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Олег Полухин вошёл 
в Общественную палату Белгородской области
ПОЛИТИКА
Сергей ШЕВЧЕНКО
Постановлением губернатора Евгения Савченко в состав 
Общественной палаты Белгородской области включён 
ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. В палате он заменит 
бывшего главного врача Белгородской областной детской 
больницы Виктора Казакова.
Как рассказал «Белгород­
ским известиям» председатель 
Общественной палаты Белго­
родской области Александр 
Ахтырский, уход Виктора Каза­
кова связан с его назначением
на пост начальника управления 
здравоохранения администра­
ции Белгорода. По действую­
щему закону «Об Обществен­
ной палате Белгородской об­
ласти», в неё не могут входить
люди, работающие на государ­
ственной или муниципальной 
службе.
Механизм выборов членов 
Общественной палаты регио­
на таков, что 22 кандидатуры 
предлагает губернатор, а ещё 
22 - делегируются и выбирают­
ся общественными объедине­
ниями и организациями обла­
сти. Виктор Казаков входил в 
группу делегированных губер­
натором Евгением Савченко 
членов палаты.
58-летний Олег Полухин
долгое время являлся одним 
из первых лиц государствен­
ной власти Белгородской об­
ласти. В 1994 году он стал ви­
це-спикером Белгородской об­
ластной Думы, с 2000 по 2012 
годы возглавлял аппарат гу­
бернатора, работал замести­
телем и первым заместите­
лем губернатора области, ру­
ководителем администрации 
губернатора. С мая 2012 года 
возглавляет Национальный 
исследовательский универси­
тет «БелГУ».
